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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
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menyadari bahwa apa yang tertulis pada penelitian tugas akhir ini dirasa masih 
belum sempurna, oleh karena itu disini penulis berharap adanya kritik dan saran 
yang membangun untuk penelitian yang lebih baik dimasa mendatang. 
 Selama proses penyusunan tugas akhir yang dilakukan oleh penulis, 
banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya. 
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kepada : 
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kesempatan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL). 
7. Bapak Venus Kusumawardana selaku Head Of Marketing PT Reliance 
Sekuritas Indonesia, Tbk cabang Malang yang telah memberikan pengetahuan 
dan bimbingan penulis dalam penulisan tugas akhir. 
8. Bapak Andi Rachman S. Selaku Head Of Gallery PT Reliance Sekuritas 
Indonesia, Tbk cabang Malang yang telah memberikan pengetahuan dan 
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9. Kepada Orang Tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan 
semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat mencapai 
gelar Ahli Madya. 
 Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimaksih dan do’a tulus yang 
dapat penulis persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada 
penulis tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah 
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